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Hoy en día la inseguridad en el país es un tema relevante, preocupante y de suma urgencia 
ser combatido, debido a que las cifras son de bastante análisis ya que no hay un índice de 
disminución en los últimos 10 años, únicamente detallando la ciudad de Arequipa, siempre 
fue en aumento de mil a dos mil casos por año aproximadamente. Desconociendo el proceso 
de realizar denuncias hacer seguimientos, o hasta llegar a la solución del inconveniente que 
suceda, todo esto hasta no vivir en carne propia para poder conocer o acceder a las actividades 
del gobierno en el ámbito de seguridad ciudadana, consiguiendo así malestar o critica 
innecesaria para las autoridades encargadas de este sector por cómo llevar adecuadamente 
los casos que se presentan a diario. El uso de tecnología para poder combatir la delincuencia, 
pasa desapercibida, en otros casos no se usan de manera correcta, o es inexistente para poder 
apoyar a la población con información oportuna sobre lugares con alta criminalidad, horarios 
y tipo de delitos que más se cometan.  
Con el presente trabajo se obtuvo la realización del diseño e implementación de un aplicativo 
móvil, con el objetivo de poder brindar a la población y las autoridades locales el uso y 
administración de tecnologías de acceso rápido para permitirles tener información e 
interactuar de manera oportuna brindando información relevante sobre sucesos graves o 
incidentes delictivos en la región de Arequipa. Consiguiendo así una base de datos 
actualizada constantemente sobre el tipo de delito, los lugares donde se realicen con mayor 
frecuencia distintos tipos de incidentes, lo que brindará a la población el poder de estar 
siempre atentos a lo que sucede cerca a sus viviendas o lugares donde se movilizan 
constantemente, así como a los procesos que puedan seguir, informándose dentro de la misma 
app, convirtiéndose este mismo en un aliado desde las autoridades y los usuarios en un trabajo 
complementario. 





Today insecurity in the country is a relevant, worrying and urgent issue to be fought, because 
the figures are of considerable analysis and there is no rate of decline in the last 10 years, 
only detailing the city of Arequipa, it was always increasing from one thousand to two 
thousand cases per year approximately. Not knowing the process of making complaints, 
follow-up, or until reaching the solution of the problem that occurs, all this until not living in 
their own flesh to be able to know or access government activities in the field of citizen 
security, thus achieving discomfort or criticism unnecessary for the authorities in charge of 
this sector for how to properly handle the cases that are presented daily. The use of 
technology to combat crime goes unnoticed, in other cases they are not used correctly, or it 
is non-existent to be able to support the population with timely information on places with 
high crime rates, schedules and types of crimes that are most committed. 
With this work, the realization of the design and implementation of a mobile application was 
obtained, with the aim of being able to provide the population and local authorities with the 
use and administration of quick access technologies to allow them to have information and 
interact in a timely manner by providing information relevant to serious events or criminal 
incidents in the Arequipa region. Thus, obtaining a constantly updated database on the type 
of crime, the places where different types of incidents are most frequently carried out, which 
will give the population the power to always be attentive to what happens near their homes 
or places where they are constantly mobilized, as well as the processes that they may follow, 
being informed within the same app, becoming an ally from the authorities and users in 
complementary work. 





En la ciudad de Arequipa desde el 2008 en los registros del INEI (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) Público, O. (2016). Muestra ser la segunda ciudad más insegura y 
con mayor actividad delictiva del Perú solo superada por la ciudad de Lima y provincias de 
la misma, números alarmantes solo comparado con dos ciudades (Lambayeque y Piura), estas 
cifras son de bastante análisis ya que no hay un índice de disminución en los últimos 10 años 
siempre fue en aumento de mil a dos mil casos por año aproximadamente. 
Como menciona Pol, C. N. D. E., & Criminal, T. (2014) teniendo en el Perú la cantidad de 
1495 comisarías registrados en los “Indicadores del VI Censo Nacional de Comisarías, 
2017”, siendo el Perú un país donde en el último año 2019 se registraron 262 049 Denuncias 
por comisión de delitos registrados hasta septiembre del 2019 involucrando todos los 
departamentos y todos los tipos de delitos. 
Entre estos tipos y los que más se dieron a mediados del tercer semestre del 2019 se detalla 
en categorías de delitos mencionándose así en Público, O. (2016).  Y estos fueron contra el 
patrimonio (Hurto, robo, apropiación ilícita, estafa u otras defraudaciones) llegando a ser 176 
887 a nivel nacional seguidos por delitos contra la seguridad pública (Peligro común, salud 
pública, medios de transporte, comunicaciones y otros servicios públicos) teniendo una 
cantidad de 27 151 y en tercer lugar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (Homicidio, 
aborto, lesiones). Enfocándose con mayor cantidad en delitos contra el patrimonio y delitos 
contra la vida cuerpo y salud. 
El uso de tecnología para poder combatir la delincuencia, pasa desapercibida, en otros casos 
no se usan de manera correcta, o es inexistente para poder brindar a la población, información 
oportuna sobre lugares con alta criminalidad, horarios y tipo de delitos que más se cometan. 
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La información agrupada brindará de manera eficiente a las autoridades, para actuar de 
manera oportuna contra las ocurrencias dentro de cada una de sus dependencias. 
Como desarrollo del aplicativo se evaluará el modelo para llevar a cabo los procesos a seguir 
para poder realizar las consultas sobre qué tipos de incidentes son aceptados por el aplicativo, 
así como el entorno de desarrollo para seleccionar uno entre los distintos sistemas que se 
tiene, viendo así sus pros y contras que muestra el aplicativo puesto en ejecución con 
información al ser ingresada. Este trabajo se divide en las siguientes partes: 
● Capítulo 1: Planteamiento Teórico. Donde se brindará información de como se está 
llevando en la actualidad el manejo de tecnología para prevenir los incidentes 
delictivos, y los alcances a tener con él. 
● Capítulo 2: Marco Teórico. Se expondrá el uso de conceptos de tecnologías que se 
utilizará en el desarrollo de la aplicación. 
● Capítulo 3: Presentación del proyecto. Se detallará los requerimientos necesarios para 
poder buscar la realización del aplicativo viendo los actores dentro de cada parte del 
proceso de denuncias.  
● Capítulo 4: Plan de implementación del proyecto. Enfocara los aspectos que involucra 
el aplicativo, así como incluir la documentación que se tenga para presentar para el 
conocimiento del mismo.  
● Capítulo 5: Pruebas realizadas para el correcto funcionamiento del aplicativo 
revisando a detalle y comprobación con la base de datos. 
Finalmente, con todo lo realizado en cada capítulo se podrá presentar las conclusiones que 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Caracterización del problema 
Hoy en día las incidencias, accidentes o cualquier actividad fortuita con 
respecto a la  inseguridad ciudadana llega a ser de gran relevancia para la 
comunidad ya que no se cuentan de alguna manera con alertas vecinales o 
distritales para poder realizar un seguimiento o colaborar de alguna manera 
con los responsables en ayudar en dicho incidente por lo que se ve muy 
beneficioso en apoyo a todo el distrito el poder tener una aplicación móvil 
para poder conocer la ubicación, el tipo de emergencia y de alguna manera 
poder colaborar. En vista que la atención al ciudadano en los distintos distritos 
de Arequipa puede llegar a ser inoportuno o en muchos casos deficiente es de 
gran necesidad el poder tener y brindar a las autoridades imágenes o 
descripciones de los individuos que ocasionaron el robo o cualquier otra 
acción de peligro para la población. Con esto, las autoridades podrán estar 
pendientes de las descripciones realizadas por el mismo ciudadano haciendo 
verificaciones en los momentos de poder capturar a los involucrados. 
Las calles, pasajes o avenidas con gran concentración de personas, siempre 
logra ser un foco de atención, para personas de mal vivir aprovechando la 





Diariamente es muy común escuchar sirenas de alguna unidad de ayuda que 
pueda estar pasando cerca a nuestra vivienda o ver pasar por algún lugar donde 
nos encontremos ver que en ciertas ocasiones la llegada de estos, no siempre 
es oportuno. Luego del suceso uno mismo tendrá que acercarse a las 
dependencias policiales para asentar las denuncias y esperar una respuesta, 
luego de haber sido afectado por malos individuos. 
Para poder realizar un cambio en la manera cómo realizar estos procesos y 
poder apoyar a las autoridades en el pronto encuentro con las personas que 
ocasionan los robos, asaltos u otros incidentes, se debe tomar como pronta 
medida un aplicativo móvil el cual será un servicio al ciudadano, este mismo 
será de mucha ayuda a las autoridades, así los ciudadanos tendrán la opción 
de poder describir en poco tiempo los sucesos que vivió o aconteció, estas 
imágenes serán almacenadas para poder brindar apoyo a las autoridades y la 
pronta capturar a los individuos.  
Esto generará una solución a mucho de los problemas conocidos y vistos a la 
hora de brindar el apoyo a los afectados, ya que el rastreo y búsqueda podrá 
arrojar datos de los individuos involucrados en sucesos que fueron 
ocasionados en ubicaciones específicas de denuncias, así los malos 
ciudadanos podrán ser registrados en una base de datos y esté convirtiéndose 
en un repositorio para poder notar la cantidad de reiteraciones que uno pueda 
encontrar en un mal individuo consiguiendo así el uso permanente la 
aplicación ya que las imágenes brindadas por los ciudadanos será la matriz de 
búsqueda y registro de estas personas tratando que no exista reincidencia en 
sus actos delictivos. Esto nos lleva a plantear una solución desde un aplicativo 
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móvil el cual brindará información sobre lo que esté sucediendo o el tipo de 
incidente que se esté realizando. 
El reconocer el tipo de incidente que esté ocurriendo en el momento por las 
personas adecuadas será de gran apoyo ya que el poder estar cerca y que 
puedan brindar una ayuda de forma oportuna y confiable con los cuidados 
debidos antes que pueda llegar las entidades encargadas será en beneficio de 
la ciudadanía en general por que en muchas ocasiones el tiempo en el que 
llega las entidades competentes para cada siniestro no son muy oportunas y 
tener un aliado en la tecnología para que este pueda avisarnos a las personas 
con viviendas cercanas o que nos encontremos en el punto donde se está 
desarrollando el incidente será de gran importancia para su auxilio inmediato. 
 
1.1.2 Línea y Sublíneas. 
 
Línea: Sistemas de Información y Bases de Datos. 




En la actualidad el uso de tecnología para el combate contra la delincuencia, se ve 
rezagado o poco informado para la población en general, sin un conocimiento 
exacto de los procedimientos a realizar en casos de incidentes delincuenciales. 
Esto genera la necesidad de conocer a detalle procedimientos de realizaciones de 
denuncias o seguimientos de los hechos, lo que conlleva a la presentación de este 
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proyecto. Considerando que en el país según (América Latina: La Región Con Más 
Homicidios Del Mundo Por La Desigualdad y El Crimen Organizado - Clarín, n.d.)  
que el Perú reporta por encima de 6,1 homicidios por 100.000 personas al igual 
que países como Argentina, Uruguay o Nicaragua. 
En la búsqueda de la solución tanto para la población como para las autoridades 
esta aplicación quiere aportar entre la comunicación de ambas partes buscando 
beneficiar directamente al usuario que estará enterado de como irán sus denuncias 
de manera oportuna o realizar seguimiento constante hasta poder obtener una 
respuesta. Teniendo como finalidad la entrega de poder demostrar en un aplicativo 




1.3.1  General 
Desarrollar un aplicativo móvil para la gestión de incidentes delictivos en la 
ciudad de Arequipa 
1.3.2 Específicos 
▪ Registrar la información sobre zonas de alta criminalidad que 
involucren cualquier acto delictivo en la ciudad de Arequipa, 
identificando la cantidad de reincidencia que se presente y disgregar 
por tipo de delito. 
▪ Diseñar la vista de la aplicación móvil para poder ver requerimientos 
adicionales para el usuario. 
▪ Evaluar secuencia de actividades que tendrá que realizar el usuario 
para el correcto uso de la aplicación. 
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▪ Establecer indicadores que muestre el nivel de incidencias en lugares 
afectados, que serán usados por el administrador de la aplicación para 
un monitoreo posterior a cada incidencia. 
▪ Validación con pruebas de seguimiento y control para el aplicativo por 
parte del desarrollador como de la parte interesada en exposiciones y 
acuerdo por ambas partes. 
 




Al realizar la propuesta de la aplicación móvil se pretende que los diferentes 
entes prestadores de servicios como: policía, serenazgo, compañías de 
bomberos, Centros de salud. Puedan interactuar de alguna forma con 
dispositivos móviles los cuales serán de ayuda para la creación de alertas 
información de ubicación de emergencia y como culminación de ayuda 
prestada. 
 
El tiempo para poder realizar las vistas o demos de como poder hacer la 
secuencia de actividades dentro de la aplicación tendrá que ser muy vinculado 
con la información que pueda brindar las organizaciones involucradas. Puesto 
que estas son las primordiales beneficiadas al tener un apoyo con la tecnología 




Este proyecto será posible con el apoyo y la base de datos de los entes públicos 
como municipalidad, policía, serenazgo dentro del distrito o cercanos. 
 
En cuanto ellos cuenten con información relevante que pueda brindar aporte 
o apoyo a la realización del desarrollo del proyecto se podrá formular de mejor 
manera una vista y mostrar las pantallas a cómo sería una aplicación móvil en 
uso.  
 
Todos los sitios o entes de apoyo estarán situados dentro de los distritos de 
Arequipa. Tomando en cuenta las comisarías, puestos de auxilio rápido o 
serenazgo para poder informar las dependencias en las cuales pueden brindar 
el apoyo al ciudadano como las especialidades que tiene cada uno de estos 
puestos.  
 
El tiempo para la realización de la propuesta dependerá de la interacción con 
cada uno de los entes involucrados para este proyecto que se realizará según 
nivel de actividad que tenga diariamente, así como los registros que se puedan 
generar y poder acceder desde el INEI. 
 
Teniendo el acceso a la comunicación que tengan con ellos o un centro de 
actividades que informen para poder tomar en cuenta donde son los lugares 








Este proyecto involucra datos de sumo cuidado por lo que se tendrá como 
limitante el acceso a la información privilegiada que solo se maneja por cierta 
área dentro de la Policía Nacional del Perú. Por lo que las pruebas se realizarán 
con datos aleatorios y en alguno de los casos se usará data histórica de años 
pasados o de fuentes como la que provee el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática.  
 
Para la espera de información y la recolección de esta, puede demorar mucho 
en la comunicación entre las entidades que reciben, así como los que la 
registran en las comisarías hasta llegar al momento de procesar la información 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1.1 ESTADO DEL ARTE (Antecedentes del proyecto) 
El último año 2019 se percibió en resultados del INEI que los delitos 
registrados fueron los más altos en una evaluación de los 18 meses antecesores 
a octubre del 2019 como se puede verificar en la Figura 2. 
 
 
Figura 1 Porcentaje de población mayor a 15 años víctimas de delitos  
Fuente: (INEI,2019) 
 
Como la delincuencia se hacía presente dentro de la población de igual manera 
será percibió con mayor frecuencia algunos tipos de delitos siendo éste 
principales indicadores, frente a la población con una tasa porcentual, como 
podemos percibir en la figura 3. Teniendo esto una solución con la policía y 
serenazgo los entes que podrán brindar un estado de seguridad dentro de la 
población y se verá ilustrado cómo se siente la población con respecto a la 





Figura 2 Cuadro de resumen informativo sobre hechos delictivos 
Fuente: (INEI,2019) 
 
En la actualidad en nuestro país y más específicamente en nuestra ciudad el 
nivel de inseguridad que podamos percibir es realmente incomodo ya que 
vemos a diario muestras de esto, en distintas modalidades ya sea como robos 
simples o agravantes que sean con agresión a las víctimas. Teniendo así la 
forma de denunciar en las distintas comisarías o puestos policiales que se 
tenga en la ciudad, pero aun así seguir sintiendo un estado de vulnerabilidad 
frente a los delincuentes. 
 
Viendo este problema se busca realizar un aplicativo móvil donde uno mismo 
pueda informarse con casos que se relacionaron a ciertos delitos cometidos en 
zonas dentro de la ciudad, para poder tener alerta de que es lo que se comete 
y donde se realizó. 
 
El ciudadano que presencie, o el ciudadano afectado podrá describir lo que 
acontece o esté ocurriendo podrá informar y podrá mostrar la ubicación de 
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donde está ocurriendo los hechos a las autoridades para que puedan almacenar 
la información ya sea escrita o visual que pueda registrarlo el ciudadano. 
 
Este proyecto de TIC’s brindará información de gran ayuda a los usuarios 
cercanos al incidente para que en cierta manera puedan brindar algún apoyo o 
asistencia inmediata cuanto cabe en sus posibilidades ya que de esa manera 
agiliza y beneficia a las personas afectadas como a los prestadores de ayuda 
el conocer y saber cómo acceder a las zonas de emergencia. 
 
Para que sea posible todo lo mencionado lo que se realizará será una 
aplicación móvil el cual brindará al usuario mapas con mayor actividad 
delictiva dentro de la ciudad de Arequipa lo que ayudará a prevenir de robos 
o asaltos, con la información entregada en cada momento que pueda suceder. 
Al realizar el aplicativo móvil se pretende que los diferentes entes prestadores 
de servicios como: policía, serenazgo, municipalidad y poder judicial, puedan 
interactuar de alguna forma con dispositivos móviles los cuales será de ayuda 
para la creación de alertas información de ubicación de emergencia y como 
culminación de ayuda prestada. 
 
Las búsquedas que realicen los usuarios serán por delitos en fechas y lugares 
escogidos por ellos lo que agrupará en dos tipos de delitos como son: contra 
la seguridad pública o contra el patrimonio, dentro de estos llegar a hacer 
búsquedas más específicas dentro de cada delito como peligro común, salud 
pública, medios de transporte, comunicaciones y otros servicios públicos, 
hurto, robo, apropiación ilícita, estafas y otras defraudaciones, en estas poder 
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encontrar ubicación del suceso estado de denuncia si hubiera e información 
de los delincuentes. 
 
En la aplicación podremos encontrar los puntos de ubicación de mayor 
cantidad de hurtos o cualquier incidente delictivo reconociendo este problema 
para poder mantener mayor patrullaje por esos lugares o en medida de las 
posibilidades el monitoreo y poder reportar todo los involucrados en actos 
delictivos consiguiendo con esto un mejor conocimiento de cada una de las 
zonas e individuos que ocasionen estos incidentes. 
 
Usando así herramientas cotidianas como smartphones para poder prevenir, 
denunciar y estar alertas en todo momento de los delitos que se muestran 
dentro de la ciudad, desarrollando este aplicativo se busca la solución del 
problema de inseguridad, ya que se agilizará el proceso de la comunicación 
de la sociedad y el apoyo oportuno de las autoridades. 
 
El crecimiento de aplicaciones móviles tiende al alza ya que, desde los 
sistemas operativos para dispositivos móviles, existen dos sistemas de ellos 
con gran acogida en el mercado. 
 
• IOS hecho por Apple que es utilizado exclusivamente por gadget de 
Apple. 




Para ambos el desarrollo de aplicaciones puede ser de forma nativa, bridged o 
híbrida. 
 
El desarrollo para esta aplicación viene por una fuerte motivación de poder 
ver una integración y de una participación ciudadana en el apoyo y captura de 
malos individuos dentro de la sociedad lo cual brindará un bienestar para la 
ciudadanía y una grata confianza con las autoridades locales en el desarrollo 
de sus labores. 
 
Apoyado en la tecnología esto poderlo hacer realidad buscando la integración 
cada vez con más entidades o agregando más módulos según se vean 
requerimientos u observaciones. 
 
Teniendo la gran parte de la población uso de tecnología actualizada y sin ser 
aprovechada al 100% se busca incentivar a ser este una prioridad para todo 
aquel que desee brindar información, ya que hoy en día las personas están más 
al tanto de uso de sus cámaras del celular para hacer una filmación o sacar 
fotografías las cuales quedan en el almacenamiento sin ser aprovechadas, que 
con el tiempo llegan a ser eliminadas lo que para otras personas que fueron 
punto de ese acontecimiento pueda ser de gran ayuda. 
 
Se busca que toda información escrita o visual puedan servir de respaldo y 
enviada a una central que se encargue de avalar la credibilidad de las imágenes 
o del texto enviado para servir de pruebas al momento de la captura de los 




Como se pudo ver anteriormente mencionado, las aplicaciones de este tipo 
suelen ser sectorizadas por ciertos distritos y no necesariamente del interior 
del Perú se busca realizar lo mismo en la ciudad de Arequipa tratando la 
integración de la gran mayoría de distritos que se puedan adicionar a un plan 
de Seguridad Ciudadana, siendo así, la Policía Nacional del Perú quien pueda 
brindar la información sobre cómo va la búsqueda de algún delincuente o el 
proceso de algún caso de denuncia realizada en cualquier comisaría y teniendo 
así a la población informada de todo lo que se realice. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática detalla (INEI, s.f.) la 
Seguridad Ciudadana como problemática nacional ha pasado a ser un tema 
clave para la población, por ende, la falta de esta llega a afectar su calidad de 
vida, sobre todo en los habitantes del área urbana los cuales, por experiencias 
anteriores, propias o de su entorno y la situación coyuntural, crean sensaciones 
de inseguridad en las personas, por lo que a esta sensación la llamamos 
percepción de inseguridad. Medir la percepción de inseguridad en una 
población es un tema complejo ya que influyen muchas causas de distinta 
índole, tales como la ubicación espacial en la que se desenvuelve la población, 
su actividad económica, características sociodemográficas, entre otras. 
 
Según se muestra en Inseguridad, (2018). La Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales considera como percepción de inseguridad a la sensación de la 
población de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar 
contra su seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y la 
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conlleve al peligro, daño o riesgo. En este contexto, se consideran el robo a la 
vivienda, robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.), robo de 
autopartes del vehículo automotor (faros, llantas, aros, etc.), robo de 
motocicleta, mototaxi, bicicleta, robo de dinero, cartera, celular, amenazas e 
intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar, 
ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.), secuestro u otro (robo de 
negocio, extorsión, estafa, etc.); en cualquier lugar durante el periodo de 
referencia (próximos doce meses) 
 
La digitalización de los servicios públicos es un tema importante en la 
renovación y actualización de todo gobierno. El objetivo que estaría en 
búsqueda del gobierno local o regional es que la información de estos 
servicios públicos esté disponible digitalmente, para que la población pueda 
conocer, acceder y acudir a ellos desde cualquier lugar y momento; teniendo 
así el ciudadano conocimiento del proceso a realizar frente a cualquier 
actividad administrativa. En Perú el uso de tecnología para brindar apoyo a 
autoridades como a ciudadanos apareció oportunamente en los últimos años, 
el gran inconveniente es que fue sectorizado a brindar a cierta parte de la 
ciudadanía o geográficamente para algunos usuarios. 
 
Viendo esto mismo en el país vecino de Ecuador como se muestra en un 
aplicativo con la misma finalidad. 
 
Según Gallardo (2014) la seguridad ciudadana es uno de los temas más 
cuestionados y menos trabajados en las grandes ciudades del Ecuador. Los 
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ciudadanos se sienten vulnerables y abandonados en el tema de seguridad 
ciudadana por lo cual surge la necesidad de una mejora en el tema. En 
búsqueda de solventar esta necesidad, desarrollo e introduzco una aplicación 
para móvil, enfocada en la problemática de seguridad ciudadana. La 
aplicación es para móvil, tablet o PC. Se integra a los sistemas de seguridad 
existente y las tecnologías contemporáneas para llevar al usuario una 
aplicación de seguridad ciudadana integral. La aplicación brinda la facilidad 
de reportar denuncias de inseguridad, contactar a los entes de seguridad 
existentes a través de un solo canal y mostrar datos e imágenes en tiempo real 
de denuncias o eventualidades relacionadas con el tema. Se introduce la 
aplicación TAAG, con el fin de brindar al ciudadano una mejor experiencia 
en la seguridad ciudadana, haciendo que la misma sea un aliado de vida para 
él.  
 
Se espera todos los servicios que provee el gobierno guíen a los ciudadanos 
de manera clara y concisa para que todos puedan hacer uso de los mismos y 
al mismo el gobierno pueda gestionarlos de manera más eficiente en menores 
tiempos, así generará un contacto más estrecho y una mayor independencia de 
los ciudadanos, en la realización de sus trámites con las entidades del 
gobierno. 
 
Incluyendo de manera global se mostrar como vemos en Kloosterman, 
Hoogenboom (2016) menciona que el primer ministro de los Países Bajos en 
una carta, en la que articuló su visión sobre la digitalización para 2017. Su 
ambición era que para el 2017 todos los servicios públicos deberían estar 
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disponibles en línea para tanto ciudadanos como emprendedores (Plasterk, 
2013). En 2015, esta ambición se ha renovado como los objetivos de la 
Agenda Digital 2020 de la asociación de municipios holandeses, conocida 
como Vereniging Nederlandse Gemeenten (2015). Los objetivos para los años 
venideros son tres.  
 
Aumentar la transparencia gubernamental, adoptar más tiempo y trabajo 
rentable métodos para satisfacer necesidades individuales al tiempo que 
ofrece servicios digitales masivos (VNG, 2015). Al alcanzar estos objetivos, 
es importante seguir siendo un gobierno unívoco (VNG, 2015). 
 
Plasterk enfatizó que esto podría mejorar la relación entre el gobierno y la 
sociedad ya que los ciudadanos podrían encontrar la información que 
necesitan más fácilmente y permanecer más cerca en conexión con su 
gobierno local (Plasterk, 2012; Van Dooren, 2013). La digitalización de los 
servicios públicos debería conducir a una experiencia más positiva de 
organizar los asuntos ciudadanos, adaptado a la situación individual y los 
deseos de los ciudadanos (Plasterk, 2012). Subyacente Los propósitos de la 
digitalización son la expansión de la sociedad de la información requerida, 
impulsando la innovación y eventualmente incluir a los ciudadanos en el 
proceso de formulación de políticas (Geurtsen, 2015). 
 
Esta tesis se basa en realizar un estudio de forma que los usuarios puedan ver 
y localizar los lugares de atención al ciudadano que están cercanos a los 
distintos distritos de Arequipa Metropolitana buscando saber qué servicios 
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que le brinda el gobierno y tienen para poder acceder, generando así una 
comunicación con ellos y para resolver consultas necesarias en los momentos 
adecuados. buscando así la satisfacción mediante los vecinos y la información 
que puedan devolver luego de cada atención de los servicios que da el 
gobierno dentro de cada uno de los distritos. 
 
El crecimiento y los cambios en el siglo XXI en los sectores de economía, 
política y tecnología significa que los gobiernos deben proporcionar todos los 
servicios que puedan satisfacer las demandas de sus ciudadanos Una forma 
para que los gobiernos faciliten esto es mediante la implementación del 
gobierno electrónico. El gobierno electrónico migra servicios implementados 
previamente por empleados del gobierno a sistemas conectados a internet 
accesibles para los ciudadanos desde cualquier lugar en cualquier momento 
son necesarios, este sistema se menciona en Amarah (2016) en el cual se 
puede conectar a los ciudadanos con los ministerios del gobierno a través de 
reglas. Amarah, una ciudad en el sur de Irak, comenzó a integrar sistemas 
electrónicos en las instalaciones de la ciudad en 2005. En 2012, el Consejo 
Provisional de Amarah comenzó el primer paso para construir el gobierno 
electrónico para la ciudad trabajando con la ONU, pero los sistemas de 
gobierno electrónico, todavía no se han construido porque el Consejo de 
Amarah está tratando de no caer en el mismo error de otros proyectos de 
gobierno electrónico en el país. Para presentar un marco viable para 
implementar un sistema de gobierno electrónico que es adecuado a la 
situación actual de la ciudad de Amarah, Iraq, porque existe los modelos o 
marcos de gobierno electrónico exitosos no se pueden adoptar como es y se 
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espera que trabajar exitosamente debido a diferencias financieras, culturales, 
políticas, educativas y de otro tipo que existen entre las ubicaciones.  
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) se convierten cada 
vez más en agentes de cambio, eficiencia organizacional y efectividad en todo 
tipo de organizaciones: públicas, privadas y no lucro, sin embargo, las TIC’s 
por sí solas no crean transformación, ya que solo son facilitadores de cambio, 
innovación y creatividad. Buscando una integración completa de todo esto 
puede ser demostrado desde el punto de vista de Sánchez et.al (2015). La 
esencia del gobierno electrónico es vincular actividades gubernamentales con 
la tecnología avanzada que el mundo está teniendo hoy. Esta tecnología ya ha 
demostrado un trabajo notable en la eficiencia del sector privado a través del 
e-banking, e-procurement y adquisiciones electrónicas, etc. El gobierno 
electrónico no solo se dedica a proporcionar a los ciudadanos servicios para 
mejorar la eficiencia del sector público, la transparencia y la rendición de 
cuentas en el gobierno, en busca a funciones y disminución de los costos de 
la administración pública. De hecho, el objetivo final del e-government debe 
poder ofrecer los servicios públicos a los ciudadanos de manera eficiente y 
rentable, que también genere un buen gobierno. Por lo tanto, el gobierno 
electrónico puede ser visto como una herramienta eficiente para la buena 
gobernanza en muchos países del mundo que trabajan en público su reforma 
administrativa, tratando de hacer que el gobierno sea más proactivo, eficiente, 
transparente y especialmente más orientado al servicio. Permite a las personas 
hacer un mejor uso de la administración automatizando procesos accesibles 
en línea. Los gobiernos de todo el mundo están en modo de replanteamiento 
frente a sistemas, procesos y procedimientos para ofrecer servicios eficientes 
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y rentables en línea. El gobierno, promete la optimización continua de sus 
servicios, participación pública y gobernanza mediante la transformación 
interna y externa a través de la tecnología, internet y nuevos medios. Este 
artículo revisa el concepto de buen gobierno en la adopción de tecnologías de 
información y comunicación (TIC) para mejorar gobernanza para reducir la 
pobreza, proporcionar necesidades humanas básicas y mejorar la 
administración pública.  
La metodología se sustenta en la base teórica programación extrema utilizada 
para desarrollar el producto. El resultado que se obtuvo según Arnedo, 
Cárdenas (2014) es brindar a los ciudadanos en coordinación con la 
Municipalidad de Lima una aplicación móvil que toma algunos principios de 
las Redes Sociales como son la interacción entre los usuarios y las autoridades 
encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, con esto se obtendrá 
una comunicación más fluida y en tiempo real entre los ciudadanos y las 
autoridades en donde se podrá tomar mejores acciones en beneficio de su 
seguridad y tranquilidad. Se concluye que la integración entre M-Government 
y Redes Sociales permite explotar mejor las bondades de ellos, orientadas a 
optimizar las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, particularmente 
para activar los canales de comunicación en beneficio de la seguridad 
ciudadana. 
 
La aplicación de las TIC en las organizaciones del sector público de los países 
en desarrollo es muy utilizada como una de la herramienta esencial para lograr 
la mejora en la gobernanza del condado. El estudio de investigación tiene 
como objetivo evaluar el efecto de las TIC. En mejorar el buen gobierno de la 
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organización pública en Pakistán. El trabajo de investigación ha discutido la 
aplicación de las TIC. En la organización del sector público menciona 
Towards (2014), en los países en desarrollo y destacó los factores esenciales 
que deben abordarse para Hacer una adopción efectiva de la tecnología de 
gobierno electrónico en la organización del sector público que, en 
consecuencia, mejore el bien gobernanza de la organización pública. El 
estudio lo ha centrado en aquellas organizaciones públicas donde el gobierno 
electrónico La tecnología se ha utilizado con el fin de mejorar la buena 
gobernanza. Esta investigación ha propuesto un marco para mejorar El buen 
gobierno de la organización pública y finalmente ha proporcionado 
recomendaciones de política, acción e investigación. 
 
Teniendo como finalidad el proporcionar más información sobre los efectos 
de los servicios de gobierno con los ciudadanos. Se espera que la relación 
entre la satisfacción del servicio público a los ciudadanos sea proporcional a 
poder acceder a todos estos, de forma oportuna y constante según sea 
requerida en los distintos ámbitos de gobierno. 
 
2.1.2 BASES TEÓRICAS DEL PROYECTO (Antecedentes del proyecto) 
2.1.2.1 Smart City 
Ciudades inteligentes y seguras, será la búsqueda de este nuevo avanzar de 
la sociedad para una comunicación oportuna y eficiente. Con la cantidad de 
población mundial estando focalizada en las urbes, y contando con este 
escenario se genera a diario cantidades inmensas de información desde el 
tráfico urbano que brinda datos de movimientos de buses y usuarios en 
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ámbitos geográficos, servicios públicos, óseo, recursos turísticos, tras una 
digitalización de hogares, fabricas, lugares públicos o privados, surge el 
concepto de smart cities que estas ciudades se nutren de los datos para 
gestionarse de forma más eficaz y eficiente otorgando una calidad de vida 
de las personas. Esta información dinamiza a que el uso de la tecnología sea 
constante y pueda ser accesible para más personas teniendo una innovación 
social en todas las acciones que se utilice y sea un uso más óptimo de áreas 
públicas gestionando de manera oportuna obteniendo mayor oportunidad a 
desarrollo tecnológico, de manera estatal local nacional. 
La búsqueda de zonas calientes en un mapa de registros para la realización 
de un proyecto informático podría generar alertas permanentes los cuales 
servirá como indicador para que las autoridades puedan estar pendientes de 
estas zonas en momentos de buscar soluciones o implicados en delitos. 
Según Camacho (2017) Cuando se habla de ciudades inteligentes no suele 
profundizarse en una de las características de estas: la seguridad pública. 
Las ciudades inteligentes también procuran la seguridad ciudadana, al igual 
que la movilidad, la sustentabilidad o el uso de energías renovables. 
Encontrando en esto que en Latinoamérica está siendo una de las 
preocupaciones de los ciudadanos a diario, y tema de exigencia a las 
autoridades para tener planificado las acciones contra el crimen. 
Como se menciona Alonso (2018), “Se podría salvar hasta 300 vidas cada 
año” con un mapeo de delitos y el análisis estadísticos que permiten a las 
fuerzas de seguridad sacar patrones de comportamiento que sirven para 
reconocer los tipos de delitos y ubicaciones, facilitando así la toma de 
decisiones que favorecerán la vigilancia predictiva. 
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¿Cómo se encuentra Perú respecto al avance para tener smart cities?, en una 
comparación que muestra el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
em su publicación del primer índice GovTech de Iberoamérica 
(2020),muestra que Chile como país alcanza un puntaje de (6,2) en una 
escala sobre 10 puntos seguido de Brasil  con (5,2) México (5,2), Uruguay 
(5,1) y Colombia (5), Argentina (4,1), Costa Rica (4), Perú (4), Panamá 
(3,9), República Dominicana (3,7), Bolivia (3,6), Ecuador (3,6), Paraguay 
(3,4), Venezuela (2,3), para alcanzar estos puntajes se tomo en 
consideración los startups digitales, políticas gubernamentales y sistema de 












Para poder encaminar la realización de esta tesis, partirá desde el 
entendimiento y motivación de generar e impulsar la perspectiva de cómo 
lleva el gobierno local o distrital la realización de sus actividades con lo que 
se basa en el concepto de un gobierno electrónico. 
Figura 3 Tecnología para prevenir la delincuencia. 
Fuente: (Smarth.City_Lab 2019) 
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En la búsqueda de comprender cómo se genera realmente el valor en los 
proyectos de gobierno, encontraremos que es uno de los más importantes 
temas desafiantes y relevantes en la investigación del gobierno. Teniendo 
una contribución de la integración de tecnología de información (TI) con 
Value (2009) basada en servicios para generar valor en el sector público, 
proponiendo un marco teórico basado en la teoría de la efectividad de 
conversión de TI. Diseño / metodología / enfoque: El paper ilustra este 
enfoque novedoso en la electrónica generando una evaluación 
gubernamental con un estudio de caso exploratorio de un proyecto de 
integración de TI basado en servicios, que muestra cómo y por qué la 
integración de TI puede contribuir sustancialmente la generación de valor 
en el sector público. 
 
 
Nuestro enfoque ha sido utilizar la teoría de procesos sobre generación de 
valor empresarial desarrollada por Soh y Markus (1993), adaptando el 
marco de análisis original al sector público. Según estos autores, TI puede 
generar valor comercial a través de un proceso de tres fases: conversión, uso 
y despliegue competitivo. Nos centramos en la primera etapa del modelo, 
Figura 4  Como TI crea valores empresariales según Soh y Markus. 
Fuete: (Virili, F., & Sorrentino, M, 2009) 
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donde los gastos de TI se convierten en activos de TI. Luego se describe el 
papel de la tecnología de servicios web en este proceso de conversión, 
evidenciando algunas implicaciones relacionadas con su adopción en 
proyectos de gobierno electrónico (e-Gov). El análisis se limita 
intencionalmente al nivel interorganizacional (es decir, no consideramos los 
sistemas interinstitucionales) y a la primera fase del proceso de generación 
de valor. En el futuro, es posible delinear una imagen más completa del 
proceso de generación de valor de e-Gov y el papel potencial de la 
tecnología de servicios web, como se muestra en la figura 3.  
 
Este mismo gobierno electrónico traza nuevos aspectos de investigación el 
cual generará campos que se presentan en la figura 4, como: 










En el nuevo ingreso a etapas de desarrollo para los gobiernos nacionales, 
regionales y locales, aparece en pro a la vanguardia tecnológica los procesos 
y Mobile que ´pueden integrar a todos sus actividades rutinarias que maneja 
independientemente cada ente de gobierno con esto consiguiente 
automatizar las acciones del día a día. 
 
Pudiendo mostrar a la población una conexión con sus trámites de manera 
que estos mismos puedan realizar cualquier operación mediante sus propios 
artefactos electrónicos. 
 
Figura 5 Áreas de investigación en E-Government 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gobierno móvil (m-Government) es el uso de tecnologías móviles dentro de 
la administración gubernamental para prestar servicios públicos a 
ciudadanos y empresas. Está emergiendo rápidamente como la nueva 
frontera de la prestación de servicios y transformando al gobierno al hacer 
que los servicios públicos sean más accesibles para los ciudadanos. Los 
gobiernos de los países en desarrollo están haciendo cada vez más esfuerzos 
para proporcionar un mayor acceso a la información y los servicios para 
ciudadanos, empresas y funcionarios a través de dispositivos inalámbricos. 
Como se puede presentar en la figura 3. Sin embargo, proporcionar servicios 
Mobile de alto impacto estratégico está plagado de numerosos desafíos: la 
complejidad de las diferentes tecnologías móviles, la creación de redes 
seguras para ofrecer un servicio confiable e identificar los tipos de servicios 
que se pueden proporcionar fácilmente en dispositivos móviles. 
 
 
Figura 6 Como procesa el M-Government entre usuarios y servicios. 





El uso de tecnología para poder servir y generar avances en los tiempos de 
procesar información, así como mantener estándares dentro de la atención 
de cualquier entidad de gobierno público, mostrará satisfacción calculable 
frente a los ciudadanos que utilicen o interactúen con estos medios. 
Convirtiéndose en generador de soluciones de pronta respuesta con lo que 
las acciones podrán ser aprendidas por cada proceso dentro de otras 
entidades del gobierno. 
 
Seguridad Ciudadana: En referencia al término busca una integración que 
brinda el estado en colaboración con la ciudadanía con un fin de asegurar 
una convivencia y desarrollo en búsqueda de la disminución o erradicación 
de la violencia, evitar la comisión de delitos, faltas contra las personas y sus 
bienes, convirtiéndose en un conjunto de acciones a favor de los ciudadanos. 
La sensación de seguridad a lo largo de los años en Perú se muestra y se 
siente como un término muy alejado de lo que tendría que significar por lo 
que la población no puede estar conforme a los servicios que brinda las 
entidades de gobierno que proveen una ciudad segura.  
 
En el Perú contamos con un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana el 
cual fue creado desde la ley N° 27933 con fin de interrelacionar organismos 
del sector público y de la sociedad civil para garantizar paz y tranquilidad, 
reduciendo la criminalidad y delincuencia. 
 
Se menciona IDL-SC | Seguridad Ciudadana. (n.d.), el área de Seguridad 
Ciudadana se encarga de promover y fortalecer la aplicación de políticas 
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públicas democráticas y eficaces en materia de seguridad ciudadana, 
alentando iniciativas que partan del ámbito local, con el fin de inscribirse 
dentro de una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia y la 
criminalidad. Por ello, los esfuerzos del área se encuentran orientados a 
desarrollar programas e iniciativas que busquen fortalecer las bases de la 
seguridad ciudadana. 
 
2.1.2.4 Sensación de inseguridad 
 
En el Perú la percepción de inseguridad se verá reflejado en el porcentaje de 
personas mayores de 15 años de edad en el área urbana, que se sientan 
vulnerables a sufrir de alguna tentativa de acción delictiva, como se podrá 
ver reflejado en la figura 5, esta información fue tomada por el INEI el cual 
mostrará el porcentaje que fueron víctimas del total de población al lado una 
comparación entre el porcentaje de la población en sentir  percepción de que 
podría ser víctima de algún hecho delictivo. Esta cantidad de estadística fue 
calculada en el rango de meses de mayo a octubre del 2019. 
Figura 7 Comparación entre percepción y victimización 





A lo largo de los años en el Perú y específicamente en Arequipa se pudo ver 
que la población que a sufrido de delitos casi llega a ser uno de los más altos 
en el transcurso de un año por lo que es muy notorio la percepción a ser 
afectado por un incidente delictivo. 
 
Ahora buscaremos específicamente sobre la alta relevancia y al día de hoy 
una gran problemática de la ciudadanía, lo que es la inseguridad ciudadana. 
En el 2019 los resultados del año fueron mostrados en un mapa geográfico 
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teniendo así la siguiente información, vista en la figura 6 para la percepción 
de inseguridad según departamento. 
  
Según los resultados del presente semestre en análisis (mayo - octubre 
2019), los departamentos con mayor percepción de inseguridad son: 
Huancavelica (92,9%), Arequipa (92,1%), Madre de Dios(91,2%) y 
Ucayali(89,3%). 
Figura 8 Mapa de población de 15 años de edad con percepción de inseguridad en los 





 En el siguiente cuadro informativo de un antecesor en el semestre de Julio a 
diciembre del 2018 teniendo un alza del 0,1% a los resultamos más recientes 
del 2019 de la percepción de inseguridad, Arequipa representa la segunda 
ciudad con más tensión y propensa a sentirse inseguros por encima de Lima, 
teniendo los siguientes resultados como podemos evidenciar en la figura 7. 
 
Teniendo así una evaluación de cómo fue avanzando la delincuencia en los 
últimos 8 años, no siendo para nada alentadores para Arequipa, siendo este 
un ocupante permanente de primeros puestos a nivel nacional. 
 
Figura 9 Cuadro de Población de 15 y más años de edad con percepción de inseguridad 
en los próximos doce meses, según región natural y departamento Fuente. (INEI, 2019) 
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Conociendo esta problemática y el alto índice de crecimiento que tiene la 
criminalidad en la ciudad, buscaremos una solución con el uso de tecnología 
para la ciudadanía como para las autoridades que brindaran la ayuda 
oportuna. 
 
2.1.2.5 Sistemas Operativos Móviles. 
 
Conjunto de programas que permite el uso de peculiaridades del hardware 
específico de cada móvil, provee servicios a las aplicaciones móviles. 
Específicamente dentro de la industria Mobile encontramos sistemas 
operativos como Android, iOS, Windows Phone O BlackBerry Os, estos dos 
últimos quedando desplazados por los dos primeros mencionados que 
ocupan la gran parte del mercado en la actualidad. Podemos diferenciarlos 





Donde específicamente en esta tesis trataremos del que lleva gran ventaja en 
cuanto el uso frecuente o más conocido por la población. Android que se 
basa en linux, este fue originalmente para camaras fotograficas 
profesionales, luego fue adquirido por google, para ser modificado para ser 
utilizado en dispositivos móviles como smartphone y tablets, extendiendo 




Según Bravo (2017), los Mockups son fotomontajes que permiten a los 
diseñadores gráficos y web mostrar al cliente cómo quedarán sus diseños 
desde una perspectiva visual, teniendo en este caso en particular para el 
desarrollo de aplicaciones móviles que estas vistas no cuentan con acción 
Figura 10 Cuota de mercado mundial de smartphones por sistema operativo (basada en 
unidades distribuidas). 
Fuente: (Huawei, 2019) 
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interna, como si se podría usar otros softwares que sí permita la generación 
de interacción entre las mismas desde el diseño, llegando a mostrar el flujo 
de trabajo que cumple cada vista de desarrollo.  
 
Bravo (2017), Menciona que tanto si es un logotipo, como una tarjeta de 
visita, un folleto o una página web, existen Mockups para todos los gustos 
y colores. Gracias a estas maquetas, podemos enseñar a nuestros clientes 
una idea más aproximada de cómo se vería su diseño en diferentes formatos: 
papel, páginas web, papelería, rótulos, vinilos, carteles con resultados muy 
realistas y bastante aproximados a la realidad. 
 
Dentro de los programas que son utilizados en la actualidad podemos 
apreciar una lista de estos orientados directamente al desarrollo web y móvil 
como se muestra en la figura. 
 
Figura 11 Herramientas para realizar Mockups para el desarrollo de aplicaciones 
móviles o web. 
Fuente (Elaboración Propia) 
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Los montajes a escala de nuestro diseño sobre una representación de algunos 
de los elementos donde será aplicado. Para ello existen documentos 
perfectamente presentados que nos permiten situar los diseños en un entorno 
y así verlos en “funcionamiento”. De esta forma, no sólo nosotros nos 
aseguramos de la capacidad de desarrollo de nuestro trabajo, si no que el 
propio cliente podrá obtener una visión mucho más acertada y realista de 
cómo podrá trabajar con la imagen que se le presenta. 
 
Un mockup se entera diseño digital de una web y / o aplicación. Las vistas 
se utilizarán en la fase de diseño inicial para visualizar ideas y conceptos en 
el contexto del diseño web e incluyen la estructura de navegación, el sitio y 
los elementos de diseño en detalle. Los mockups pueden ser plantillas 
producidas con programas de edición de imágenes sin funcionalidad o 
diseños que se crean con herramientas especiales de maquetas y donde los 
elementos de control ya están vinculados con funciones simples. 
 
2.1.2.7  Ionic. 
 
La posibilidad de crear aplicaciones móviles sin interactuar con sus entornos 
nativos, al día de hoy llega es posible ya que existe herramientas para poder 
generar esto. Desde el 2013 existe esta herramienta la cual desde su creación 
cambio de versiones hasta llegar al día de hoy que se ejecuta la versión 5. 
Gracias a las nuevas tecnologías el desarrollo de aplicaciones móviles 
facilita la programación para estos, dentro de un mundo de creación de 
nuevas aplicaciones existen tres alternativas para poder desarrollar las apps: 
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• Nativa: Directamente ligadas a sus sistemas operativos (iOS, 
Android o Windows Phone) teniendo gestores propios de desarrollo 
el cual cuenta con características sólidas entre los motores de 
desarrollo encontramos que la adaptación serán Objective-C, Java y 
Kotlin y .Net respectivamente para cada SO que se conocen, y 
cuentan con mercado dentro de dispositivos móviles. 
• Web: Estos mismos aplicativos se desarrollan en lenguaje 
JavaScript, CSS y HTML, la manera en cómo pueden diferenciarse 
de las nativas es que la forma de presentación será compatible y se 
adaptara a cualquier sistema operativo ya que su motor de ejecución 
será a través de navegadores web, por este motivo no tiene que 
generar un app para que uno de los sistemas operativos mencionados 
en las aplicaciones nativas, el desarrollo de esta app será de más 
amigable para los desarrolladores en inicios de creaciones del 
mismo. Siendo estas acciones con conexiones a internet queda muy 
limitado a solo su acceso cuando los dispositivos que tengan internet 
ya que no será un descargable o automáticamente ejecutable por una 
descarga. 
• Híbrido: El ejemplo más relevante de gestores para aplicaciones 
híbridas es el framework de IONIC que permite llevar una web app 
hecha con angular a una web móvil de forma muy rápida con app 
híbridas también encontremos el acceso a funcionalidades del plugin 




Entendiendo así que la combinación de las aplicaciones nativas y 
aplicaciones web harán el uso de tecnología y desarrollo web, 
consiguiendo que el HTML, CSS y JS generen aplicaciones mediante 
el uso de un navegador interno de los celulares llamado Webview. 
 
Teniendo a Ionic como una herramienta de código abierto y de uso 
gratuito, las aplicaciones híbridas tendrán base en el uso 
Sass(Syntactically Awesome Stylesheets) con javascript optimizado 
con Angular. Funcionando así de manera rápida y con una mínima 
manipulación del DOM (Document Object Model), sin uso de jQuery. 
 
Angular dentro del funcionamiento de Ionic crea un marco de mayor 
productividad para el desarrollo de aplicaciones robustas. Ionic fue 
inspirado en SDK (Software Development Kit), del desarrollo de 
móviles nativos más conocidos por lo que será de fácil adecuación 
entre los programadores que conozcan y hayan trabajado con sistemas 
operativos iOS o Android. 
 
Para el uso de desarrollo del aplicativo se opta por un marco de 
trabajo como indica Álvarez (2020) ionic Framework es un kit de 
herramientas de interfaz de usuario de código abierto para crear 
aplicaciones móviles y de escritorio de alta calidad y de alto 
rendimiento utilizando tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript). 
Ionic Framework se centra en la experiencia del usuario frontend o 
la interacción de la interfaz de usuario de una aplicación (controles, 
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interacciones, gestos, animaciones). Es fácil de aprender y se integra 
muy bien con otras bibliotecas o marcos, como Angular, o se puede 
usar de forma independiente sin un marco front end con un script 
simple. Mostrando su utilidad y comunicación para el desarrollo en 
la figura 
 
Según la documentación de Ionic v4 (2018) actualmente Ionic 
Framework tiene integraciones oficiales con Angular y React , y el 
soporte para Vue está en desarrollo. Así como su fuerte integración 
con capacitor como puente nativo entre codigo de html, css y 
javascript, con un aplicativo nativo para cada sistema operativo según 
se desee (Android, iOS) agregando a este una manera de poder 
desarrollar incluso para Web. Ionic - Serve servirá como conexión 
para la comunicación entre html, css y js para que pueda ser de 





2.1.2.8 MySQL Workbench 
La conexión a base de datos una herramienta para poder incorporar será 
como lo describe (Naranjo, s.f.) es una herramienta gráfica para trabajar con 
servidores y bases de datos MySQL. Permite crear y administrar conexiones 
a servidores de bases de datos. Además de permitirle configurar los 
parámetros de conexión, a su vez proporciona la capacidad de ejecutar 
consultas SQL en las conexiones de la base de datos utilizando el Editor 
SQL incorporado, el software cuenta con la capacidad de generar: 
(Modelado de datos (Diseño), Administración de servidor, Migración de 
datos, Soporte de MySQL Enterprise).  
 
Figura 12 Flujo de trabajo de IONIC. 
Fuente (Platzi, 2019) 
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Según (Damián A; s.f.), el software nos va proporcionar un conjunto de 
herramientas para mejorar el rendimiento de las aplicaciones en MySQL. 
Los informes de rendimiento nos van a proporcionar una fácil identificación 
de entidades para desarrolladores que puedan optimizar sus consultas. 
 
2.1.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
 
Teniendo una muestra del sistema operativo con mayor campo del mercado, 
los dispositivos móviles que vengan con el S.O Android en sus distintas 
versiones con la actual al 2020 en la versión 10, serán los beneficiados con 
este proyecto a desarrollar. Anteriormente para la creación de apps en Android 
de manera nativa se utilizaba desde realización de mockups, en la 







● Android Studio. 
● etc. 
 
Para la comunicación de los datos con la aplicación a crear y al administrar 
los datos de un Login o del registro que haga de distintos sucesos se puede 
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usar un sistema que brinda Google que es FireBase o también tratar los datos 
con distintos gestores de base de datos como postgresql y MySQL 
 
El tener segura la información corresponderá a un trabajo Backend ya que será 
muy importante el cual será responsabilidad de lenguajes de programación 
como PHP, Java, Python, Rubi, los que se encargaran a realizar las consultas 
con la base de datos para poder enviar la información a través de un API 
(estructura de datos para comunicar estos con lo que se muestra al usuario). 
 
El transporte de datos será muy importe para el cuidado de información y la 
protección de estos mismos, se necesitará usar objetos JSON para encapsular 




• SOAP y XML (Para conexiones más antiguas) 
 
Cada una de las herramientas mencionadas lo iremos tocando y viendo el 
funcionamiento a lo largo de la tesis mientras se ve el avance de la creación 




IONIC:El flujo de trabajo del framework entre ionic y angular se presentará 
en la figura 3, esta comunicación, desde el inicio de la navegación entre las 
tareas podrá ir generando transiciones desde las vistas que irán mostrando en 
el programa en cuanto sea necesario 
 
2.1.4 Aspectos relevantes del desarrollo 
 
El desarrollo del aplicativo también abordará sobre aplicaciones móviles 
desarrolladas en Android para el mejor desenvolvimiento y ser más práctico 
por ser el Sistema Operativo con mayor cantidad de uso de las personas al día 
de hoy. 
 
Basado en resultados, el desarrollo se debería realizar en la búsqueda de poder 
estudiar si el servicio de administración genera lo necesario para que la 
población pueda distinguir el trabajo realizado de lo que falta aún por hacer. 
Pudiendo llevar a cabo la participación ciudadana permanentemente en el 
Figura 13 Flujo de trabajo del framework. 
 Fuente (Ionic Framework, 2019) 
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proceso de formulación de pedidos en los distintos servicios que se dé al 
ciudadano y siendo un apoyo para la municipalidad y gobierno regional. 
 
En avances a este tema podemos conocer y ver registros de algunas 
municipalidades que lo aplican teniendo al día de hoy ya aplicaciones 
accesibles y para poder ser descargadas por los usuarios desde la play store de 
equipos con sistema operativo Android. 
Teniendo aplicaciones en el mercado a la actualidad se presentan resumidas y 
acopladas en el cuadro 1. así como de manera referencial los logos de cada 
app se observan en la figura 7 y 8 
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Tabla 1 Aplicaciones móviles similares.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Dentro de estos aplicativos existen diferentes formas de validaciones para un 
ingreso a sus sistemas el único de entre estos pudo brindar un acceso sin mayor 
validación de credenciales de identidad fue el aplicativo local. 
Si
Aplicaciones Similares para Desarrollar
Sinesp Cidadao (Brasil)
Policía de bolsillo (Venezuela)
JM Emergencias
Alerta Surco










Codigo de policia (Colombia)
Mí policía K8 (México, D.F.)
Miraflores




Cornellà Seguretat (Cataluña,España) Si
















En la mayor parte de estos aplicativos son destinadas para cada distrito y en 
su totalidad son para distritos de Lima lo que ahora buscamos una integración 
de todos los distritos de la ciudad de Arequipa con un monitoreo desde una 
central y enfocado a la seguridad, dando opción para creación de apps alternas 
para su comunicación con los ciudadanos en los distintos temas que requiera 
cada municipalidad. 
 
Dentro de este tema y tratando de llevar a cabo una integración de información 
para poder presentar a la población, encontramos un sistema de análisis 
delictivo de la ciudad, presentado en el 2018 que funciona en una plataforma 
web, como se muestra en la figura… 
 
 
Figura 14 Iconos de aplicaciones móviles semejantes. 





Este sistema muestra en forma gráfica los antecedentes que hubo en meses 
pasados sobre distintos que involucra el departamento de Arequipa teniendo 
en muestro los delitos dentro de la ciudad el cual se podrá categorizar por 
distritos o no para mantener reportes continuos o saber el proceso en el que se 
encuentran sus respectivas denuncias, con esto lograremos mantener a la 
población informada de cómo va la situación de los distritos en tiempos más 
cortos dependiendo de la capacidad de atención de los agentes encargados. 
 
Figura 15 Página de bienvenida para el sistema de consultas de los delitos en la ciudad de 
Arequipa. 
Fuente: (Oficina de tecnología de la información del distrito fiscal de Arequipa, 2018) 
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Interactuando de mejor manera con esta aplicación como en la figura … y …. 
podemos mostrar la usabilidad con los usuarios que desde un inicio involucra 
todos los incidentes delictivos sin antes haber realizado alguna consulta. 
 
 
Concluyendo en consultas directas observaremos que la información solo 
fue cargada hasta el 2017 y en dos modalidades (robo y violencia familiar) 
Figura 17 Dashboards de incidentes delictivos. 
Fuente: (Sistema de análisis delictivo de la ciudad de Arequipa, 2018) 
Figura 16 Muestra por selección realizada 




por lo que se sugeriría la continuidad con el sistema para poder ser de ayuda 




CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
3.1 RESUMEN DEL PROYECTO 
3.1.1 Descripción del proyecto a medio y largo plazo 
 
El sistema necesitará un trabajo constante con mapas el cual nos brindará una 
visualización con zonas de calor para ver los lugares que más infracciones o 
delitos acontecieron en periodos de búsqueda, que el usuario podrá 
seleccionar. Utilizaremos una herramienta conocida como mapbox el que será 
el aliado para brindar con exactitud todo lo mencionado. 
 
A medio plazo se busca que la base de datos de la policía nacional del Perú 
como la comunicación con las municipalidades y el poder judicial pueda ser 
constante, de esta manera, poder mantener la aplicación con información más 
reciente y fiable convirtiéndose en una app constantemente recomendable y 
ser usada de manera fehaciente tanto por las autoridades como por la 
población en general. Teniendo así una planificación para la verificación del 
correcto orden. 
 
Para poder realizar esto necesitaremos realizar: 
• Toma de requerimientos 
• Maquetación de cómo se podrá ver cada una de las pantallas del 
aplicativo 
• Decidir la arquitectura de la app, para poder realizar esto se planteará 
lo siguiente: 






Al realizar la programación del mismo veremos una diferencia entre realizar 
una programación nativa que son con el lenguaje de programación que brinda 
la misma empresa ya que pueden existir inconvenientes de no poder realizar 
todo lo que necesitemos, a esto entonces encontramos realizar una 
programación híbrida o bridged. 
 
Teniendo así una descripción de cómo poder ver los distintos tipos de 
programación 
 
App Nativa: Son las aplicaciones que utilizan todas las herramientas de 
desarrollo que nos provee cada empresa para su sistema operativo móvil SDK 
 
Ventaja: Alto rendimiento en la ejecución de procesos complejos, facilidad 
para el acceso al hardware del dispositivo como es la cámara el GPS y otros 
sensores del celular sin necesidad de usar plugin de terceros 
 
Desventaja: Esta opción hace más difícil que la aplicación esté disponible para 
otros sistemas operativos ya que necesitarás programar la aplicación con dos 
bases de código distintas. 
 




Existe herramientas que son multiplataforma que podrán desarrollar las apps 
utilizando JavaScript, como React native o Nativescript. JS (Java Script) es el 
lenguaje con el que todo navegador interactúa con el usuario y uno de los más 
utilizados hoy en día. 
 
Ventaja: La ejecución funciona por el modo bridged donde la aplicación 
convierte las instrucciones de JS a instrucciones nativas para el SO donde se 
esté ejecutando. Este enfoque de desarrollo es más utilizado como por ejemplo 
las apps Discorp o Instagram. 
 
Desventaja: Las funciones que se necesite utilizar será de manera limitada ya 
que los recursos a los equipos se verán afectados, para hacer las pruebas o 
testing siempre será necesario conexión a internet, teniendo así un menor 
rendimiento. 
 
3.1.2 Usuarios del proyecto 
 
El sistema se desarrollará para la operación como administración todo 
organismo estatal que se encargue en brindar información sobre captura de 
delincuentes, del lado usuario toda la población que interactúe con la 
aplicación y del lado del desarrollo se dejará un miembro root para todas las 
modificaciones que se tenga que ver la administración de la app. 
 
Teniendo así en cuenta la forma de uso desde la etapa de accesos o 
identificación personal como las alertas o los llamados de emergencia, 
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mediante la aplicación. Principalmente los beneficiarios serán las 
instituciones que de esta manera podrán ellos almacenar de manera óptima, y 
cualquier modificación que se realice será de manera transparente 
mostrándose así a la población que consulta. 
 
Las personas podrán verificar que en la ciudad de Arequipa es considerado 
zona peligrosa para que los ciudadanos cuando estén circulando por ahí tengan 
cuidado; la policía pueda realizar los operativos de prevención: serenazgo 




El tener un aplicativo móvil para el conocimiento denuncias e información en 
general sobre hurtos robos o atracos será de suma relevancia en apoyo a la 
ciudadanía para estar informado prevenir los lugares donde se ejerza mayor 
delincuencia y de la misma forma para los prestadores de servicios en cuestión 
a la seguridad poder estar más alertas y con esto lograr una erradicación 
puntual en la problemática de la inseguridad. Para esto y lograr todo lo que se 
pueda plantear con la aplicación es necesario una capacitación a los 
colaboradores de cada entidad, así como una amigable interfaz de la 
aplicación que interactúe fácilmente con los usuarios. 
 
3.1.4 Localización 
La ubicación inicialmente se realizará en el propio ordenador donde se 
desarrollará el prototipo y las pruebas iniciales hasta la puesta en marcha del 
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aplicativo, posteriormente y lo más favorable es poner en cada una de las 
comisarías donde se brinde la información o la central donde se administre 
todas las notificaciones de las comisarías. 
 
Las personas involucradas en el proceso trabajarán en el aplicativo desde sus 
propias oficinas siendo así solo accesible para el almacenaje de información, 
en tiempos oportunos al momento que lleguen las denuncias. 
 
Por las demás entidades que puedan cooperar el acceso se brindará con 
credenciales entregados por el administrador, así como un usuario y 
contraseña única para cada uno. 
 
3.1.5 Análisis del futuro del proyecto 
Poder incluir los datos de los sucesos que se realicen al día según sea posible 
por las personas encargadas a la administración de la aplicación, teniendo así 
un control y una comunicación constante con la población. Pudiendo 
conseguir la confianza de la población en tener información actualizada y 
concreta dentro del aplicativo. 
 
Llevando así una modernización en búsqueda de integración de información 
para poder ser usado tanto por los administradores como para el usuario. 
 
3.1.6 Riesgos que debemos afrontar 
Dentro de la ejecución del aplicativo veremos algunos riesgos que puedan 
presentarse dentro del desarrollo, que se verán en los siguientes puntos como, 
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económicos, de competencia, tecnológicos y no tecnológicos. Que detallo a 
continuación. 
 
Económicos: De manera económica se podría ver afectado si el desarrollo o 
la obtención de información demorara ya que el aumento de costo de recursos 
varía para poder realizar el aplicativo. 
 
De Competencia: Verificando desde el uso de iconos o nomenclaturas para 
la correlación entre los delitos y como puedan ser tomadas por el desarrollador 
dentro de cada una de ellas para el aplicativo. 
 
El aplicativo deberá soportar no solo una cantidad reducida de usuarios ni de 
administradores si no una constante variación entre usuarios y 
administradores para trabajar eficientemente en los requerimientos que se 
realice. 
 
Identificar correctamente como se realiza el proceso de recolección de 
información dentro de las dependencias policiales, para así poder tener 
formularios automatizados, pudiendo así tener mayor control sobre un riesgo 
si estos campos cambian o se agreguen espacios para detallar de mejor manera 
cada uno de los aspectos del caso. 
 
Tecnológicos: El realizar un aplicativo móvil con los registros que se tengan 
en la actualidad, queden desactualizados con el tiempo y siendo este obsoleto 
para el uso de los usuarios como para los administradores. Viendo en la misma 
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perspectiva en casos que la policía o en general las autoridades no cuenten con 
equipos suficientes para poder cubrir la demanda de denuncias. 
 
No Tecnológicos:  El personal que administre la información que será 
presentada a la ciudadanía tendrá que tener conocimientos para la 
comunicación entre el aplicativo y su propia base de datos para el propio 
manejo en las oficinas. 
 
Involucrando todos estos aspectos se pudo realizar el plan de gestión de 
riesgos, detallando en metodología de la gestión de riesgos, los roles y 
responsabilidades, el presupuesto que puede ir destinado para cualquier 
incidente que suceda y los formatos de entrega de cada uno, por último se 
muestra una análisis cuantitativo de que tanto pueda afectar cada riesgo en el 








Tabla 2 Plan de Gestión de Riesgos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 3 Roles y Responsabilidades de gestión de riesgos. 






Tabla 4 Presupuesto de Gestión de Riesgos 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 5 Formatos de la Gestión de Riesgos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 6 Identificación y Evaluación cualitativa de riesgos 













CAPÍTULO IV: PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
4.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Al analizar la problemática de la delincuencia y ver la mejor solución para 
afrontarla se verá el diseño y la programación del aplicativo teniendo en cuenta 
todos los casos que se demuestra y es brindada por las autoridades y siendo esta 
muy relevante para mantener actualizada toda información que el usuario pueda 
consultar. 
4.1.1 Aspectos técnicos 
 En la programación móvil existe el ciclo de desarrollo y puesto en marcha 
para distintos tipos de proyectos como será muestra en la figura 18 
 
 
Previamente antes de poder realizar y ver los procesos post desarrollo veremos 
a detalle cómo será para la creación de la app, para poder estar haciendo una 
revisión detallada del ciclo de un aplicativo móvil veremos lo siguiente: 
 
Figura 18 Ciclo de vida de una app para entrega final. 
Fuente (Rishabh Software, 2018) 
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Wireframes (esquema visual): Ya teniendo toda la idea de hacer la 
aplicación se diseñará las interfaces para experiencia de usuarios, teniendo de 
manera ordenada los flujos que pueda generar cada usuario mientras interactúa 
con la app. 
 
Flujo efectivo: Internamente en la aplicación el manejo de la información 
luego de cada acción que realice el usuario se pondrá a prueba la seguridad 
que se encontrará en la movilidad y entendimiento rápido para que el usuario 
lo vea, amigable, coherente, buscando un flujo lógico. 
 
Recibir Feedback: Según sea necesario o según se vea por conveniente por 
alguno de los administradores o un conjunto de usuarios de prueba, es de 
mucha utilidad el conseguir comentarios y experiencias de usuario para ver el 
flujo de proceso y las mejoras que se puedan realizar en las versiones a 
presentar adelante. 
 
Para poder realizar Wireframes Digitales utilizaremos la plataforma web 
MockFlow para reconocer la funcionalidad y la lógica como ejecutara la 









4.1.2 Aspectos económicos 
Reconociendo todos los aplicativos que se encuentran al día de hoy en la play 
store, se busca el motivo por el cual no puede progresar o llegar a un nivel de 
trascendencia entre los usuarios o que sea de mayor conocimiento para toda 
la población, dentro del aspecto económico, será importante para lograr un 
posicionamiento entre las apps de mayor uso con respecto de la seguridad 
ciudadana, el marketing en distintos medios, en la tabla que se muestra la 
evolución a lo largo de los años entre los medios de comunicación para poder 
saber los costos para poder posicionar una aplicativo mediante los distintos 
medios. 
Tabla 7 Evolución de las inversiones publicitarias en los medios a nivel 
nacional. 
Fuente: Tesis PUCP. 
 
 
Tomando en cuenta la anterior tabla podemos presupuestar para que el 
aplicativo tenga relevancia para los usuarios, se vería entre inversiones las 
publicaciones entre internet y radio, este presupuesto se verá desde el punto 
de vista de las entidades involucradas en la administración del aplicativo 
buscando así que algunos costos fueran nulos, ya que estas empresas estatales 




Los costos de realización en sus distintas etapas de proyecto se presupuestaron 
en el siguiente cuadro especificando montos y un total de costo del desarrollo 
del proyecto.  


































Estado Actual de información
Registro de usuarios.
Integración con redes sociales
Amigable a dispositivos, adaptable
Programar instalación en equipos moviles de la 
DIVINCRI
Ejecutar instalación y capacitacion













Realizar prueba de software
Realizar prueba integrada de software, integración, 
estrés y seguridad
Automatizacion de testing
Tabla 8 Presupuesto diseño y programación del aplicativo movil  
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3 Aspectos comerciales 
Para lograr la comunicación entre las entidades de gobierno encargadas de la 
buena marcha del aplicativo móvil, Las relaciones entre estas se tocará de 
manera administrativa para pactar el flujo de procesos entre estas, que puedan 
ser reflejadas en Workflow de procesos para poder ser evaluados por tiempos 
de respuestas a cualquier actividad que se presente.  
Tomando en cuenta la estrategia funcional como lo plantea Espinoza (2015) 
está formada por las estrategias de marketing o también llamada las 4Ps, son 
las variables imprescindibles con las que cuenta una empresa para conseguir 
sus objetivos comerciales. Estas cuatro variables (producto, precio, 
distribución y comunicación) tienen que ser totalmente coherentes entre sí y 
deben complementarse unas con otras. 
 
4.1.4 Recursos del proyecto 
 
Para poder realizar este proyecto las herramientas a utilizar serán: 
● Personal: Programador/Diseñador. 
● Hardware: Smartphones. 
● Software: Postman, Gitlab, Ionic, MockFlow, Visual Studio Code, 




4.2 DOCUMENTACION TECNICA 
4.2.1 Plan de proyecto informativo. 
4.2.1.1 Plan temporal del proyecto 
Dentro de programación en el desarrollo del proyecto se realizó un diagrama 
de Gantt en este diagrama identificamos todas las actividades divididas en 
tareas específicas que se realizarán por fechas las cuales se desarrollan en 








Dentro de cada una de las fases del desarrollo se mostrará en distintos 
diagramas de Gantt según se muestra las interactividades de cada tarea para 
cumplir el proceso general mencionando que el proyecto involucra todas 
las fases tendrá una duración de 110 días para la ejecución de todos los 





Figura 19 Diagrama de Gantt de todas las ejecuciones de la tesis. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Las actividades que se realicen dentro de la fase de análisis se mostrarán 
en la figura …. dentro de estas mismas tendrá una duración de 18 días 
hábiles para la culminación de todas las acciones para la realización 
satisfactoria de todo el proceso, teniendo así una revisión de cómo va el 
problema al día de inicio de realización de tesis hasta generar y delimitar 
las características de la app evaluando el funcionamiento del aplicativo. 
 
 
Figura 20 Diagrama de Gantt del proceso de Análisis 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al conseguir la información sobre la magnitud de lo que brindará a las 
necesidades de generar un aplicativo móvil para el mantenimiento continuo 
de casos sobre lo que sucede en la ciudad y de esa manera poder prevenir 
cualquier acción delictiva frente a la ciudadanía, para esto se podrá ir 
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revisando en la fase de Diseño el que se muestra en la figura…. para poder 
realizar las plantillas de las pantallas que intervengan dentro del app se 
realizarán los mock ups, así como la revisión de la arquitectura de creación 




Figura 21 Diagrama de Gantt del proceso de Diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ya teniendo la elaboración de este primera acción de realización de vistas 
iniciales de lo que realizará el aplicativo se pondrá en marcha las acciones 
de implementación o creación de aplicativo, este mismo se desarrollará en 
dos fases, una inicial de un acondicionamiento del ordenador donde se 
desarrollara las acciones para la generación del aplicativo así como 
realizando los procesos del diseño de la interfaz y la validación de 
información que de un inicio se brindará de manera aleatoria ya que lo que 
se tiene a la mano son estadísticas que fue registrada por el INEI, todo este 





Al tener una primera versión realizará tendremos q ver las acciones que 
cumplen junto a las necesidades que inicialmente necesitamos para eso 
tendremos acciones con un tiempo de ejecución de 7 días hábiles, teniendo 
dentro de estas la ejecución y los procesos realizados en GitLab poder 
realizar una descarga para su depuración en propio dispositivo. 
 
Las ejecuciones posteriores a la exportación de la app tendremos la prueba 
completa de toda la app dentro de las acciones inicialmente mencionadas 
de lo que realiza y sus características en funcionamiento, el tiempo de 
realización de este proceso será de 2 días. 
 
Figura 24 Diagrama de Gantt del proceso de Ejecución. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 22 Diagrama de Gantt del proceso de Implementación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 23 Diagrama de Gantt del proceso de Exportación. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En esta última fase, se realizará se hará la verificación con casos de mejora, 
como se va dando las respuestas para poder realizar las tasas de cómo poder 
prevenir cualquier incidente delictivo. 
 
Figura 25 Diagrama de Gantt del proceso de Pruebas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2 Especificación de requisitos del software 
Al momento de utilizar todos los servicios que otorgara el aplicativo veremos 
que los organismos involucrados dentro del margen del proceso de la app, 
viendo así que los entes del gobierno serán la policía el poder judicial, las 
municipalidades y el gobierno local. 
 
4.2.2.1 Especificaciones de requisitos. 
El aplicativo entre las acciones más relevantes que podrá mostrar sería 
utilizando la geolocalización de donde suceden los incidentes reportados por 
los usuarios teniendo así mejor conocimiento de lo que sucede dentro de 
cada distrito.   
Teniendo entre estos: 
● Reconocimiento de marcadores. 
● Visualizaciones de texto informativo. 
● Gestor de almacenaje de imágenes. 
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4.2.2.2 Comparación de gestores de base de datos. 
Para las acciones de almacenamiento dentro del aplicativo podremos revisar 
entre los diferentes gestores de base de datos mostrados en la tabla... ,  que 
están en uso o los más conocidos, el que se empleó para el desarrollo será 
MySQL, mediante el software Workbench. 
 
Tabla 9 Diferenciación entre SGDB (Sistemas gestores de base de datos) 







4.2.3 Especificación del diseño. 
4.2.3.1 Diagrama de flujo 
Todas las acciones que podemos realizar con el aplicativo se verán reflejado 
en el diagrama de flujo del aplicativo como se ve en la figura 27 así viendo 
de forma recursiva las acciones que se pueda observar, y accionar frente los 
incidentes delictivos que se generen en los distritos de Arequipa. 
 
Figura 26 Diagrama de Flujo del aplicativo movil. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.2 Casos de Uso 
Los diagramas de casos de uso mostrarán la interacción con el aplicativo 
entre los usuarios y la app, en distintos contextos de uso, dentro de este 
diagrama las acciones concretas se mostrarán en las burbujas, teniendo así 
los diferentes diagramas que se divide en: 
 
● Inicio de sesión y/o Registro: Dentro de la primera pantalla podemos 
iniciar sesión con los datos ya ingresados, registrar nuevos usuarios y 
en caso que no se recuerde contraseña, también podremos restablecer 
con una nueva. 
 
● Menú de opciones: El Menú principal de las opciones de selección, 
se mostrará estrictamente en dos grandes selecciones, los que se podrá 
mostrar la creación de denuncias, así como administrar las mismas, o 
poder informarse sobre cómo se administran las acciones en la región 
de Arequipa. 
 
Figura 27 Diagrama de caso de uso Inicio de sesión y/o Registro. 




Figura 28 Diagrama de caso de uso del Menú de opciones 
Fuente Elaboración Propia. 
 
● Denunciar incidentes delictivos: Dentro del aplicativo la posibilidad 
de generar las denuncias se verán reflejados en las consultas de lo que 
el mismo usuario podrá revisar periódicamente en qué etapa del 
proceso se encuentra si fue recibido por la autoridad, está en gestiones, 




Figura 29 Diagrama de caso de uso de denuncias e incidentes. 
Fuente Elaboración Propia. 
 
● Informarse sobre casos que se generaron: El aplicativo en caso que 
una persona solo lo use como herramienta informativa, servirá para 
conocer los lugares que con mayor actividad delictiva podrá 
reconocerlo así con los mapas y punteros de acciones que se 
registraron con sus indicadores de proceso que se encuentren en el 
momento de consulta. 
 
 
Figura 30 Diagrama de caso de uso de información para el usuario. 




● Administrar sus propias denuncias: Como se explicó con 
anterioridad las denuncias podrán ser gestionadas desde el aplicativo 
de esta manera poder hacer un seguimiento de todo lo que un mismo 
usuario pueda crear. 
 
Figura 31 Diagrama de caso de uso de administración de denuncias. 
Fuente Elaboración Propia. 
 
4.2.3.3 Diagrama de Secuencia 
 Permite la interacción con el aplicativo, desde la creación del usuario 
recibiendo la respuesta de la base de datos para el ingreso o el nuevo registro 
de un usuario, obteniendo el ingreso con las credenciales correspondientes. 
 
Accediendo a las alternativas para el realizar una denuncia, verificación de 
denuncia realizada o información sobre cada una, todas estas tendrán una 
conexión de consulta o almacenamiento como se de en cada caso de uso, 





Figura 32 Diagrama de Secuencia. 
Fuente: elaboración Propia. 
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4.2.3.4 Diseño de aplicación móvil 
A continuación, se muestra todos los Wireframes que sirve como base la 
utilidad de todas las ventanas y funcionalidades del aplicativo móvil. 
 
Figura 33 Registro del nuevo usuario. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 34 Pantalla inicial al acceder al aplicativo. 




Figura 35 Menú de opciones para la interacción con el aplicativo Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
Figura 36  Wireframes de cambio de contraseña en caso de haber sido 
olvidado. 






Figura 38 Wireframes del aplicativo cuando se realiza denuncias. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 37 Wireframes del aplicativo para la categoría de información. 




Figura 40 Wireframes del aplicativo para la categoría de información 
 Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 39 Wireframes del aplicativo para gestionar tu denuncia. 




Figura 41 Wireframe del aplicativo para saber los datos de ayuda ciudadana. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 42Wireframe del aplicativo para resolver consultas sobre la app. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.4 Documentación técnica de programación. 
Para la ejecución del proyecto como se mencionó anteriormente, el software 
que nos ayudará para el desarrollo del mismo será. 






4.2.4.1 Documentación del sistema de seguridad ciudadana. 
4.2.4.1.1 Porciones de código y diseño del desarrollo 
Base de datos 
Como se mencionó anteriormente la base de datos será generado por 
el desarrollador ya que no se cuenta con información granulada desde 
los órganos que administran esta información ya que es de gestión 
superior y confidencial por los entes del gobierno.  
 
Iniciando desde la gestión de la denuncia creando con todos los 




Para el llenado de esta información los usuarios como los órganos que 
lo manejen tendrán roles para poder administrar toda la información 
volcada en el aplicativo. 
 
Estos usuarios ingresados se verán desde un superadministrador (root), 
administrador, usuario y almacén. 
Figura 43 Script para realizar denuncias. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 44 Script para realizar denuncias. 




Luego de hacer la revisión y teniendo la base de los mock ups veremos 
cómo usarlo mediante el framework de IONIC, mostrando el árbol de 
cómo se desarrolló el aplicativo, en la figura 46  
 
Figura 45 Script de creación de roles. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 46 Árbol de desarrollo del aplicativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Partiendo desde la pantalla de inicio para poder hacer las selecciones 
de las dos grandes actividades que tendrá el usuario tendremos la 
generación de denuncia o el pedido de información de distintos tipos  
 
 
La creación de denuncias se constatará desde las fuentes y los usuarios 
que lo creen.  
Figura 47 Estructura de las dos principales actividades del aplicativo. 




Luego de la creación de la denuncia tendremos la alternativa de poder 
listar nuestras denuncias realizadas, en la figura 49  
Figura 48 Creación de la denuncia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 49 Listar las denuncias realizadas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como ya se mencionó anteriormente el aplicativo se dividirá en dos 
opciones grandes la de informarse de los casos que se tenga 
almacenada dentro del propio aplicativo. 
  
Figura 50 Información sobre los casos que atiende el aplicativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V: PRUEBAS Y VALIDACION 
Al ingresar al aplicativo como primera vista en ejecución encontramos el login el cual 
internamente tendrás dos opciones los que será crear un nuevo usuario o permitir 
recuperar una contraseña, por ser una aplicación el cual es de información delicada no 
hace conexión a redes sociales ya que no hay forma de verificar identidad desde las 
mismas, el aplicativo no permitirá un guardado de datos de acceso ya que el dejar esto 
abierto podría generar reportes no reales para su almacenamiento. 
 
Figura 51 Login en ejecución. 




Figura 53 Restablecer contraseña 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 52 Muestra para compatibilidad de contraseñas nuevas. 




5.1. Usabilidad e interactividad del aplicativo 
La aplicación contiene seis opciones internas las cuales se mostrará en 
funcionamiento, así como el registro en la base de datos del acceso o movimientos 
que se pueda realizar, para esto y los cambios de estado de cada denuncia se vio el 
tener varios tipos de usuarios, mismos que se detallaran en las imágenes. 
Figura 55 Registro de nuevo usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 54 Registro de nuevo usuario. 






Esta primera opción es donde empieza la aplicación, cuando un usuario nuevo no ha 
registrado ninguna incidencia aún queda la opción de consultas y reportes, para ver 
las zonas dentro de la región y distrito indicando el tipo de incidencia que hubo y 
poder informarse de esa manera, en este caso específico veremos cómo poder 
efectuar la denuncia.  
Figura 56 Diseños de barra de Menú 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 57 Creación de denuncia. 




En el caso que no se conozca muy bien a detalle sobre qué tipo de incidente pudimos 
sufrir o ser testigos, en este apartado podremos ver la descripción de cada uno de 
ellos, teniendo la información obtenida del diccionario de derecho penal y procesal, 
nos aparecerá todos los tipos de incidentes, los mismos que nos brinda en la opción 
de denuncia.  
 
Figura 58 Reporte de creación de denuncia, estados de denuncias. 






Figura 60 Panel de Información de la app. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 59 Reconocimiento de cada tipo de delito. 




5.1.3. Mis Denuncias 
Todas las denuncias realizadas por el usuario en estadía del aplicativo, se 
podrá ubicar dentro de este apartado del aplicativo, teniendo la opción de 
filtrar sus denuncias por fechas, buscarlo por descripción con el que registro 
de todas las denuncias que realizo o por el tipo al cual fue realizado, 
conteniendo al costado de la imagen descriptiva del incidente el estado de 




Figura 62 Filtros de denuncias. 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 61 Verificación de denuncia realizada. 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4. Consultas y Reportes 
Desde un usuario nuevo hasta uno que ya pudo generar varias denuncias podrá 
acceder a esta opción, ya que mostrará en mapa todas las denuncias realizadas 
desde cualquier usuario del aplicativo teniendo así registro de lo que sucede 
y pudiendo leer la descripción de lo que denuncio. Todo esto se mostrará en 
un mapa accediendo por el aplicativo desde un API, para la muestra de mapas 
de lugares de consulta. 
 
5.1.5. Preguntas Frecuentes 
Dentro de las personas que pudieron probar la aplicación en ejecución se 
obtuvieron las preguntas que se muestran en la figura, esta ventana podrá 
seguir siendo agregada más información por la administración cada que pueda 
ir causando dudas en el uso y despliegue de las funciones por distintos 
usuarios. 
Figura 63 Muestra de búsqueda de delitos por filtros. 







5.1.6. A tu servicio 
En esta última opción que brinda el aplicativo encontramos cuatro botones 
que incluyen servicios públicos a los cuales los usuarios al realizar un toque 
sobre alguno de ellos nos llevan a la aplicación de teléfono para poder hacer 





Figura 64 Preguntas frecuentes en ejecución. 




5.2. Análisis de resultados. 
Como administrador del aplicativo al final del día de recibir las denuncias y poder ir 
procesando como se vaya efectuando, en el caso fueran dependencias policiales estas 
serán monitoreadas por un encargado el cual según los reportes que se tenga al cierre 
de cada día podrán cambiarse los estados como sean posibles, y estos a su vez podrán 
ser vistos en el aplicativo. 
La información ira creciendo dependiendo de la cantidad de usuarios activos dentro 
de la aplicación, la promoción con la que pueda ser dado a conocer la aplicación, 
involucrando así el interés de los gobiernos por poder agregar mayor funcionalidad 
a este y así centralizar las acciones y tener un mismo repositorio para múltiples 
acciones para el estado. 
Figura 65 Comunicación con autoridades. 




5.3. Pruebas de testing  
Puesto en marcha el aplicativo se realizaron las pruebas correspondientes para 
poder encontrar o realizar mejoras, en las ejecuciones que se realizaron se hicieron 
en conjunto con una máquina virtual, así como en el dispositivo movil utilizando 
todas las funciones que podía brindar la aplicación. 
 
 
Figura 66 Automatización de pruebas del aplicativo movil 





Figura 67 Test de carga y análisis 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tipo Pregunta Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
Como considera los tamaños de los 
botones en el aplicativo
Se puede guiar por las imágenes dentro 
de los botones
Puede guiarse facilmente por el 
aplicativo
Tuvo problemas con el ingreso al 
aplicativo
En el apartado de denuncia encontro 
dudas para poder generar la suya
Los botones para poder efectuar sus 
consultas fueron claras
Recomendario el uso para reportar 
denuncias
Fue de uso amigable para usted
Cree que la aplicación apoyara para una 
reduccion de la delincuencia
El uso del aplicativo apoyo en algo para 
poder conocer la inseguridad
La informacion enviada cree que esta 
protegida
Como considera que el aplicativo cierra 













1. Se realizo todo el procedimiento del desarrollo de aplicaciones móviles concluyendo con el 
ejecutable de la app denominado Seguridad Ciudadana para poder gestionar los incidentes 
delictivos en la ciudad de Arequipa. 
2. El registro de información se realizó para las zonas con mayor acción delictiva, realizando la 
base de datos para que pueda ser ingresada desde un inicio de ejecuciones del aplicativo. 
La recolección y el almacenamiento de información podrá ser de gran fiabilidad ya que los 
usuarios que interactúen con el aplicativo puedan informarse y reportar. 
3. El diseño de las vistas fue en mockups y fue desarrollada siguiendo una aprobación del 
personal de la policía nacional del Perú en la División de investigación criminal (DIVINCRI) 
que brindo como seria la toma de información como se realiza en las comisarías y con los 
aspectos necesarios. 
4. El diseño del aplicativo con una respectiva evaluación del flujo de secuencia de como poder 
hacerlo más intuitivo fue prevista desde usuarios ejemplo para entender los pasos para el 
correcto uso de la aplicación. 
5. La carga de mapas dentro del aplicativo pudo mostrar todos los incidentes ingresados 
dentro del filtro que el usuario establecido por grupos y cada tipo de incidentes, pudiendo 
mostrar el detalle de cada uno, por ubicación seleccionada. 
6. La validación del aplicativo y el funcionamiento se realizó mediante test de rendimiento, 
carga y la muestra del aplicativo se hizo en una presentación de a la policía nacional del Perú 
entregando en instalable el aplicativo para que cada uno del personal pueda probar y dar 





1. La comunicación entre los órganos de gobierno involucrados a la atención delictiva 
tanto preventiva como correctiva deberían ser más próximas dirigidas a la realización 
de procesos bien marcados y organizados. 
2. Conociendo la falta de aplicativos móviles se presenta este para que el uso sea 
regional dando la opción de generar la actualización en los distintos departamentos 
del Perú. 
3. La práctica de recolección y almacenamiento de información podrá ser más efectiva 
y confiable en cuanto esta base de datos pueda hacer una conectividad con el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
4. Agregar diferentes funcionalidades como datos informativos según distritos de los 
usuarios, consultas de propias municipalidades de pagos de arbitrios o comunicados 
en general que se le brinde al ciudadano. 
5. Agregar a la mayoría de organizaciones del estado para poder entregar servicios más 
completos a la ciudadanía. 
6. En el planteo técnico, la app será realizada en Ionic V4 brindando así la posibilidad 
de poder desarrollar para otros sistemas operativos según se vea necesario y sin 
necesidad de realizar Mockups adicionales, realizando así cambios de iconos según 
se necesite, ya que realizando en forma nativa y sólo en versión para Android se 
dejaría como un doble trabajo para posteriores aportes para este proyecto. 
7. La realización de un aplicativo móvil de manera híbrida, permitirá hacer correcciones 
cambios y actualización de manera ágil para la implementación en más 
departamentos como en más tipos de delitos. 
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8. El uso de tecnología en el ámbito de la seguridad, se está viendo en mayor crecimiento 
mundial, pero sin embargo en el ámbito local y nacional no hay mayores proyectos 
de acción frente a la problemática constante de todos los departamentos. 
9. La manera de poder crear y efectuar un seguimiento de los casos delictivos que un 
usuario, pueda informar sobre lo que sucedió y mantenerse informado será de mayor 
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Anexo A Glosario de Términos 
 
App: Aplicativo Móvil 
TI: Tecnología de Información 
TIC's: Tecnologías de Información y Comunicación. 
IONIC: Es un Framework de código abierto que se utiliza en el desarrollo de aplicaciones 
móviles, en distintos sistemas operativos. 
Mockups: Son fotomontajes que permite mostrar como quedaran sus diseños en distintas 
aplicaciones. 
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 




Anexo B: Encuestas y resultados. 
Todas las encuestas realizadas fueron previa a una exposición de información recolectada, 
junto a un diseño de las vistas del aplicativo y culminando con el uso del mismo en sus 
respectivos equipos móviles, todos los encuestados fueron en gran parte por la PNP del área 
de la DIVINCRI y un grupo de la ciudadanía. 
La exposición del aplicativo se realizo en el auditorio de la Dirección de Investigación 
Criminal de Arequipa.  
 
Todo el cuestionario fue realizado en google forms teniendo las siguientes preguntas. 
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Bienvenido a la encuesta de satisfacción y revisión del aplicativo móvil denominado 
Seguridad Ciudadana, el cual fue realizado para ser apoyo a la ciudadanía Arequipeña. 
 
Genero: 
Hombre (        )     Mujer   (        ) 
 
¿Cuál es su edad? 
________ 
1. ¿En qué nivel cumple, el aplicativo; con los detalles indicados, ¿para reportar una denuncia 
de delito? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
2. ¿Cómo evalúa el diseño de interfaz (color, pantallas, signos) del aplicativo? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
3. ¿Cómo califica el uso del aplicativo, en un dispositivo móvil? 




4. ¿Usaría el aplicativo para realizar una denuncia? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
5. ¿En qué medida le gustó la interacción con la aplicación? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
6. ¿Ha sido fácil interactuar con el aplicativo? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
7. ¿Ud. considera que el aplicativo es eficaz? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
8. ¿Cree Ud. que el aplicativo es útil, para la información de incidentes sucedidos en la 
ciudad? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
9. ¿Está satisfecho con los resultados que le brinda el aplicativo? 
(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
10. ¿Recomendaría su uso a familiares y amigos? 
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(    )Bajo       (    ) Regular       (    ) Bueno       (    ) Muy bueno       (    ) Excelente 
 
11. ¿Ud. mejoraría, algo del aplicativo? 
(    ) Si       (    ) No     
11.1 Si su respuesta; es afirmativa, como mejoraríamos 
____________________________________________________________ 






1. ¿En que nivel cumple, el aplicativo; con los 














2. ¿Cómo evalúa el diseño de interfaz (color, 





























































8. ¿Cree Ud. que el aplicativo es útil, para la 





























En esta última pregunta a las personas que contestaran con un sí, se les pedía que pudieran 
ingresar en breves palabras que es lo que podría mejorar, teniendo los siguientes resultados: 
• Opciones de administración para la policía. 
• Verificación de la información para el ingreso como correo y nombres. 
• Cambios de colores según PNP 
• Que los datos entregados sean revisados y verificados por RENIEC; empresas 
telefónicas, entidades del estado por ejemplo extranjería y otros con la finalidad de 
tener información verdadera y verificada. 
• La ventana del administrador del como policía. 
• Agregar más funcionalidades. 
• Que en el futuro pueda ingresar más ciudades. 













Anexo D: Manual de Usuario. 
Introducción 
El aplicativo móvil Seguridad Ciudadana fue creada para el apoyo al ciudadano y como 
soporte tecnológico para los órganos de gobiernos orientado al resguardo de la población 
frente a hecho delictivos en la ciudad de Arequipa. Con el objetivo de orientar al usuario para 
poder navegar e interactuar con el aplicativo. 
Dentro de las funciones que presenta el aplicativo móvil a través de su interfaz y la conexión 
a la base de datos desde cualquier ubicación dentro del departamento de Arequipa 
encontraremos los siguientes: 
• Acceso al aplicativo con usuario y contraseña 
• Registro de información personal 
• Cambio de contraseña 
• Realizar denuncia 
• Infórmate 
• Tus denuncias 
• Consultas y Reportes 
• Preguntas frecuentes 
• A tu servicio 
Instalación 
Conociendo que es un aplicativo móvil y para su instalación se realice de dos formas para 
cualquier equipo móvil, tanto siendo descargado de la play store o instalando desde el 
ejecutable APK con el nombre de SEGURIDAD_CIUDADANA.apk. 
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Para poder realizarlo desde cualquier origen directo se necesitara realizar algunas 
configuraciones previas en el celular para eso se recomienda realizar la siguiente 
configuración. 
1. Ir a “Ajustes” en el apartado del menú principal del celular. 
2. En el menú de Ajustes seleccionar la opción de “Seguridad”. 
3. Buscar la opción de “Instalar aplicaciones de fuentes externas” u “Orígenes 
desconocidos” y seleccionarla 
4. Informará que es un proceso adicional para hacer una instalación desde el apk, 
confirmamos la validación. 
 
Siguiendo estos pasos podremos hacer la instalación del archivo 
SEGURIDAD_CIUDADANA.apk que es autoejecutable en el móvil a utilizar, nos mostrara 
la aplicación instalada en el panel de aplicaciones del móvil 
Figura 68 Habilitación de instalación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pantalla Inicial del Aplicativo: 
En la pantalla de inicio del aplicativo entregara 3 opciones para poder habilitar sus 
funcionalidades  
1. Ingresar con un correo electrónico previamente registrado y la contraseña que 
valide el correo, ingresando directamente al menú de opciones. 
2. Restablecer contraseña en caso q no se recuerde la última en uso. 
Figura 69 Pantalla inicial del aplicativo 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 70 Pantalla Principal 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Registrarse como usuario nuevo teniendo un formulario de información a 
llenar por el usuario. 
 
Menú de Opciones 
La presentación del menú de funciones que brinda el aplicativo se mostrara de dos maneras 
para poder acceder desde cualquier ubicación del aplicativo donde estemos navegando, en 
este menú podres encontrar todas las funciones mencionadas en el inicio del manual  de 
usuario cada uno de estos brindara diferentes opciones, así como las opciones individuales 
de cada usuario como el seguimiento a sus denuncias realizadas, entre mas alternativas 
detalladas mas adelante. 
Figura 71 Opciones de registro e ingreso 




Como primera opción del menú de funciones encontramos el apartado de “Denuncia” la que 
apertura un formulario con las siguientes opciones a ingresar: 
• Fecha de incidente a denunciar 
• Seleccionando el tipo de incidente entre (Patrimonio, Seguridad Pública y 
Vida, Cuerpo & salud). 
• Cada grupo de incidentes mencionados tiene delitos específicos para que el 
usuario pueda especificar que tipo es el que denunciara. 
• Luego pedirá la ubicación de la denuncia a presentar teniendo para seleccionar 
el departamento de donde sucedió, la provincia y el distrito del propio 
departamento seleccionado. 
• Permitiendo el ingreso de la descripción de lo sucedió pudiendo detallar a las 
autoridades y pueda brindar de ayuda para que generen búsquedas posteriores. 
• Culminando la denuncia opcionalmente pudiendo agregar una fotografía para 
pueda servir de ayuda a las entidades de gobierno que se involucren con lo 
sucedido en la denuncia. 
Figura 72 Menú de opciones 




Para el apoyo y el conocimiento de los usuarios del aplicativo tenemos el apartado de 
“Infórmate” el cual permitirá conocer los tipos de incidentes que se pueden denunciar con 
este sistema y poder conocer de mejor manera que es específicamente lo que necesitan 
denunciar. En este apartado también encontraremos la división de los incidentes por las 
familias mencionadas en la función de “Denuncia” para poder familiarizarnos con los tipos 
y como ubicarnos de mejor manera dentro del aplicativo. 
Figura 73 Formulario de denuncia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 74 Información sobre incidentes 




El pode administrar las denuncias realizadas a lo largo del uso del aplicativo aparecerán en 
el apartado de “Tus denuncias” donde encontraremos la opción de filtros para poder ubicar 
de manera más rápida las denuncias realizadas en periodos de tiempo agregando una fecha 
inicial y final para la búsqueda de la denuncia, siguiendo en el orden de los tipos de incidentes 
divido en los detalles de cada uno. Este filtro será de manera desglosable ya que si preferimos 
hacer la búsqueda puede realizarse de maneara individual y buscar de manera descendente 
por fechas como se registran en el aplicativo. 
Consultas y Reportes 
Una de las funciones con mayor utilidad para usuarios que hayan registrado o no denuncias 
dentro del aplicativo será la opción de “Consultas y Reportes” donde la información se 
recolectada de todos los ciudadanos que utilicen el aplicativo, pidiendo al usuario que se 
encuentre en este apartado que ingresen una fecha de búsqueda con un inicio y fin para poder 
encontrar como es la situación al día de consulta dentro de un sector focalizados y realizando, 
las especificaciones de tipos de incidentes que se desea consultar. 
Figura 75 Búsqueda de tus denuncias. 




En caso de querer conocer el funcionamiento a detalle sobre el aplicativo, los tiempos que 
permite para realizar una denuncia o conocer por que el aplicativo pide datos personales o 
como es el procedimiento de la denuncia internamente del aplicativo, todo esto y más 
información lo encontraremos en el apartado de “Preguntas Frecuentes”. 
 
Figura 76 Búsqueda de denuncias en general. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 77 Preguntas Frecuentes de la aplicación 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A tu servicio 
Para culminar y como última opción del aplicativo encontraremos el apartado de “a tu 
servicio” el cual brinda botones los cuales conectaran directamente con el aplicativo de 
llamadas del móvil para poder realizar una comunicación directa con las autoridades que 
previamente fueron ingresadas y registradas dentro del aplicativo. Esta opción realiza la 
llamada automáticamente al presionar los botones con su información. 
 
Figura 78 Función a tu servicio 
Fuente: Elaboración Propia. 
